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5 0  J A H R E  U N I V E R S I TÄ T S P A R T N E R S C H A F T
H A M B U R G  ‒  B O R D E A U X
Dienstag, 30. Oktober 2007, 16.30‒19.30 Uhr
Warburg-Haus, Heilwigstraße 116, 20249 Hamburg
Johann Sebastian Bach (1685‒1750):  Allegro (aus der Triosonate
G-Dur)
Begrüßung
‒ Prof. Dr.-Ing. H. Siegfried Stiehl, Vizepräsident der Universi-
tät Hamburg
‒ Prof. Dr. Nadine Ly,  Vizepräsidentin der Universität Michel
de Montaigne Bordeaux 3
‒ Prof.  Dr.  Dr.  h. c.  Jürgen Deininger,  Senatsbeauftragter für
die Partnerschaft mit Bordeaux, Universität Hamburg
‒ Fiona Scuiller, Stipendiatin aus Bordeaux an der Universität
Hamburg
Joseph Bodin de Boismortier  (1689‒1755): Allemande – Légèrement
(aus der Sonate op. VII/5)
Vorstellung des Jubiläumsbandes
‒ Prof. Dr. Bernard Lachaise (Bordeaux), Herausgeber
‒ Prof. Dr. Burghart Schmidt (Montpellier/Hamburg), Heraus-
geber
97
Matthias Maute (geb. 1963): Les Barricades
Unterzeichnung des neuen Partnerschaftsvertrages
Prof. Dr. Nadine Ly, Prof. Dr.-Ing. H. Siegfried Stiehl
Jacques-Martin Hotteterre le Romain (1674-1763): Prélude (Lente-
ment) et Courante
Verleihung der Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. Jean Mondot
‒ Laudatio: Prof. Dr. Martin Neumann, Department Sprache,
Literatur, Medien II, Universität Hamburg
‒ Überreichung der Urkunde:  Prof.  Dr.  Marc  Föcking,  Spre-
cher des Departments Sprache, Literatur, Medien II, Univer-
sität Hamburg
‒ Dankesworte: Prof. Dr. Jean Mondot, Universität Michel de
Montaigne Bordeaux 3




Ensemble  „Il  Suono“  (Nóra Kiszty,  Blockflöte  –  Nicola  Ter-
möhlen, Blockflöte – Anabel Röser, Blockflöte)
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